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小　
　
序
　
本
稿
は
�
前
稿
�
虹
と
日
本
文
藝
��
十
一
�
�
�
上
代
散
文
を
め
ぐ
�
て
�
�
�
に
続
く
も
の
で
�
各
国
�
風
土
記
�
を
と
り
あ
げ
�
そ
こ
に
現
れ
た
�
虹
�
と
�
そ
の
バ
リ
エ
�
シ
�
ン
と
目
さ
れ
る
�
天
蛇
�
天
橋
�
天
人
�
女
��
に
つ
い
て
比
較
文
化
的
見
地
を
混
え
つ
つ
�
資
料
ご
と
個
別
的
に
小
考
を
試
み
た
い
�
　
こ
の
章
で
は
��
虹―
天
女
�
型
等
の
表
現
を
し
て
い
る
が
�
こ
の
時
の
�
虹
�
は
��
ニ
ジ
�
に
は
オ
ス
・
メ
ス
が
あ
る
が
�
そ
の
メ
ス
で
あ
る
膣
・
霓
を
含
ん
で
い
る
�
対
異
散
同
的
表
記
に
よ
�
て
い
る
�
以
後
��
天
女
�
と
の
関
連
の
表
記
は
こ
れ
に
よ
る
�
761
虹
と
日
本
文
藝
�
十
一
�
続
�
�
上
代
散
文
を
め
ぐ
�
て
�
�
�
荻　
　
野　
　
恭　
　
茂＊
荻　野　恭　茂
二
　
　
私
註
�
一
��
常
陸
國
風
土
記
��
二
��
行
方
郡
板
來
村
��
三
�
風
土
記
�
四
�
養
老
二
年
�718
�
以
前
�
五
�
藤
原
宇
合
�
文
飾
者
�・
高
橋
蟲
麿
�
記
事
採
録
者
��
六
�
秋
本
吉
郎
校
注
�
風
土
記
�
�
�
日
本
古
典
文
學
大
系
２
�
�
�
昭
33
・
４
�
岩
波
書
店
��
七
�
Ｐ
58
・
Ｐ
60
�
八
�
�
六
�
の
頭
注
に
�
和
名
抄
の
郷
名
に
坂
来
�
坂
は
板
の
誤
�
と
見
え
る
�
行
方
郡
の
南
端
潮
来
町
潮
来
�
い
た
こ
�
が
遺
称
地
�
と
あ
る
�
�
�
線
は
稿
者
に
よ
る
�
７
�
11
�
１
�
14
の
校
異
は
略
�
　
　
�
考
��
從
�此
�
の
�
此
�
は
す
ぐ
前
に
出
て
く
る
�
香
澄
里
��
か
く
地
名
の
推
移
に
よ
る
未
知
の
空
間
へ
の
効
果
的
展
開
の
方
法
は
�
中
国
古
代
の
�
山
海
経
��
�
３
�
の
記
述
方
法
に
類
似
し
て
い
る
��
天
之
鳥
琴
�・
�
天
之
鳥
笛
�
の
名
に
象
徴
さ
れ
る
�
高
天
原
の
天
孫
系
の
民
族
が
�
土
着
の
異
民
族
�
�
こ
の
場
合
は
�
東
北
の
�
ア
イ
ヌ
�
広
く
エ
ミ
シ
・
土
蜘
蛛
等
�
�
を
策
略
を
弄
し
�
武
力
を
駆
使
し
つ
つ
�
や
や
ユ
�
モ
ラ
ス
に
�
ま
た
凄
惨
に
征
服
し
て
い
く
過
程
に
お
け
る
場
面
に
��
虹
�
の
イ
メ
�
ジ
を
抱
く
�
虹
票
�
が
活
躍
し
て
い
る
�
こ
の
�
虹
票
�
は
�
中
国
上
古
を
見
る
と
�
そ
の
�
南
方
��
湖
北
・
湖
南
の
文
化
を
担
�
て
い
る
と
い
わ
れ
る
�
楚
辞
��
�
２
�
や
�
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
�
文
選
�
�
�
６―
価
�
に
も
現
れ
て
い
る
も
の
で
��
虹
�
す
な
わ
ち
神
威
の
憑
依
を
示
す
�
天
子
の
御
旗
�
で
あ
る
�
龍
旗
や
虹
旗
と
同
類
で
あ
る
�
原
則
と
し
て
�
美
し
い
五
色
で
あ
�
た
と
思
わ
れ
る
��
２
私
註
参
照
�
　
　
　
ま
た
��
天
人
�
の
方
は
�
こ
こ
で
は
仮
想
的
比
喩
の
中
に
援
用
さ
れ
て
は
い
る
が
��
虹
�
を
淵
源
と
す
る
二
次
的
認
識
に
よ
る
見
立
て
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
�
よ
�
て
�
致
富
�
能
力
を
有
す
る
吉
祥
と
観
ず
る
態
度
が
み
え
る
�
762
虹と日本文藝（十一）続
三
　
　
私
註
�
一
��
常
陸
國
風
土
記
��
二
��
那
賀
郡
茨
城
里
��
三
����761�
と
同
�
四
�
��761�と
同
�
五
�
��761�と
同
�
六
�
��761�と
同
�
七
�
Ｐ
78
・
Ｐ
80
�
八
�
和
名
抄
の
郡
名
に
�
那
賀
�
と
あ
り
�
水
戸
市
西
方
�
赤
塚
村
河
和
田
付
近
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
���
六
�
の
頭
注
抄
�
�
�
線
は
稿
者
に
よ
る
�
８
�
15
�
１
�
６
の
校
異
は
略
�
　
　
�
考
�
日
本
古
代
に
お
け
る
�
蛇
�
と
�
虹
�
と
の
関
係
を
暗
示
す
る
説
話
で
あ
る
�
吉
野
裕
子
著
�
蛇
�
�
日
本
の
蛇
信
仰
�
�
��
も
の
と
人
間
の
文
化
史
32
��
昭
和
56
�
法
政
大
学
出
版
局
�
は
�
こ
の
資
料
の
み
な
ら
ず
広
く
日
本
古
代
に
お
け
る
�
蛇
信
仰
�
と
の
関
連
を
考
え
る
と
き
�
す
こ
ぶ
る
有
益
�
努
賀
豐
咩
の
子
は
�
頭
注
に
あ
る
ご
と
く
�
そ
の
振
る
舞
い
か
ら
見
て
雷
神
の
子
の
よ
う
で
あ
る
�
ま
た
�
人
間
界
で
は
見
ら
れ
ぬ
成
長
の
速
さ
か
ら
し
て
��
桃
太
郎
�
や
�
か
ぐ
や
姫
�
の
説
話
の
ご
と
き
貴
種
流
離
譚
の
一
面
を
も
持
つ
�
　
　
　
①
②
部
に
つ
い
て
は
�
中
国
古
代
に
��
虹
�
の
化
身
で
あ
る
�
丈
夫
�
が
水
を
飲
ん
で
娠
み
�
の
ち
丈
夫
は
そ
の
生
ま
れ
た
児
を
伴
�
て
去
�
た
が
�
そ
の
と
き
風
雨
泪
冥
�
人
は
二
虹
が
そ
の
家
よ
り
天
に
登
る
の
を
見
た
と
い
う
説
話
が
�
太
平
御
覧
�
巻
十
四
に
あ
り
�
ま
た
類
似
し
た
話
が
�
陳
濟
説
話
��
����121�
中
�
に
も
見
ら
れ
る
����762�
で
は
��
時
母
驚
動
取
�盆
投
觸
子
不
�得
�昇
�
と
な
�
て
�
盆
の
も
つ
魔
力
に
よ
�
て
蛇
神
の
霊
性
は
消
さ
れ
�
結
果
的
に
は
昇
天
出
来
な
か
�
た
が
�
パ
タ
�
ン
と
し
て
は
類
似
し
て
い
る
�
　
　
　
�
雷
�
と
�
虹
�
と
�
蛇
�
と
は
�
フ
�
ジ
�
で
は
あ
り
つ
つ
も
�
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
�
前
二
者
は
�
自
然
現
象
と
し
て
�
雷
鳴
の
あ
と
雨
を
呼
び
�
雨
後
�
虹
�
が
た
ち
や
す
い
こ
と
の
観
察
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
�
さ
ら
に
�
古
代
観
念
の
世
界
で
は
��
虹
�
は
�
形
状
を
も
含
め
て
�
天
の
蛇
�
類
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
中
国
の
み
な
ら
ず
�
グ
ロ
�
バ
ル
に
�
比
較
研
究
資
料
な
ら
び
に
私
註
�
参
照
�
広
が
�
て
い
た
�
す
な
わ
ち
三
者
は
混
交
さ
れ
易
い
の
で
あ
る
�
　
　
　
�
努
賀
�
豐
古
・�
努
賀
�
豐
咩
の
名
も
�
何
と
な
く
�
ニ
ジ
�
と
の
関
連
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
音
声
を
も
つ
�
　
　
　
東
條
操
の
蒐
集
に
よ
れ
ば
��
郷
土
研
究
�
第
四
巻
��
現
に
�
秋
田
県
に
は
��
ニ
ジ
�
を
�
ヌ
ギ
�・�
ノ
ギ
�
と
発
音
す
る
所
が
残
�
て
い
る
と
い
う
��
ヌ
ギ―
ヒ
メ
�
�
�
ヌ
ガ
ヒ
メ
���
ノ
ギ―
ヒ
メ
�
�
�
ノ
ガ
ヒ
メ
���
ヌ
ガ
ヒ
コ
�
の
場
合
も
同
��
と
発
音
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
か
ろ
う
�
と
す
れ
ば
�
昇
天
し
得
ず
し
て
�
峯
に
留
ま
り
��
其
子�
虫
蒲
�
孫
�
に
よ
�
て
社
を
立
て
て
祭
ら
れ
た
�
か
の
神
蛇
は
��
雷
神
�
と
�
虹
の
女
神
�
の
憑
依
し
た
人
間
�
�
神
の
嫁
�
の
子
だ
�
た
の
で
あ
ろ
う
�
人
間
の
側
�
�
�
其
子
孫
�
�
里
人
の
側
�
�
か
ら
す
れ
ば
�
祭
り
続
け
る
こ
と
に
よ
�
て
�
そ
の
神
威
を
味
方
と
し
続
け
た
�
結
果
的
に
�
相
續
不
�絶
�
�
命
の
継
続
�
と
伝
統
的
日
本
人
の
幸
福
4
4
の
典
型
を
授
け
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
な
�
た
の
で
あ
る
�
そ
こ
に
�
祭
ら
る
べ
き
で
あ
る
�
�
と
い
う
神
社
由
来
譚
と
し
て
の
深
切
な
意
味
が
あ
る
�
　
　
　
と
ま
れ
�
幸
福
と
関
係
し
て
く
る
と
い
う
内
容
は
��
虹
�
の
吐
金
説
話
ま
た
は
�
虹
�
脚
埋
宝
説
話
等
と
�
ど
こ
か
一
脈
通
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
が
�
そ
れ
よ
り
底
流
を
同
じ
く
し
て
い
る
�
�
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
�
荻　野　恭　茂
四
�
注
１
�
山
本
節
著
�
神
話
の
森
��
大
修
館
書
店
�
に
�
司
祭
者
と
し
て
の
妹
の
聖
資
格
は
兄
の
娘
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
り
�
祭
祀
権
の
系
譜
が
保
た
れ
て
い
�
た
も
の
と
思
わ
れ
る
�
免
時
臥
山
に
と
ど
ま
�
た
御
子
を
祭
り
続
け
た
�
子
孫
�
と
は
�
お
そ
ら
く
ヌ
カ
ビ
コ
の
子
孫
の
こ
と
で
あ
ろ
う
��
と
あ
る
�
こ
の
子
孫
は
�
茨
城
の
里
人
と
も
言
え
よ
う
�
77
　
　
私
註
�
一
��
播
磨
國
風
土
記
��
二
���
印い
南なみ
の
郡
こ
ほ
り
�
益や
け気
の
里
��
三
�
風
土
記
�
四
�
和
銅
六
年
�713
�
頃
か
��
五
�
巨
勢
朝
臣
邑
治
�
国
守
��
楽
波
河
内
�
文
人
�
等
か
��
六
�
秋
本
吉
郎
校
注
�
風
土
記
�
�
�
日
本
古
典
文
學
大
系
２
�
�
�
昭
和
33
・
４
�
岩
波
書
店
�
七
�
Ｐ
266
�
八
�
�
益
気
里
�
は
�
加
古
川
の
北
岸
�
加
古
川
市
東
神
吉
の
升
田
が
遺
称
地
�
こ
こ
か
ら
東
方
に
わ
た
る
地
域
���
六
�
の
頭
注
抄
�
�
�
線
は
稿
者
に
よ
る
�
　
　
�
考
��
八
十
橋
�
は
�
至
�天
�
ゆ
え
��
虹
�
を
想
定
し
た
も
の
��
虹
�
を
言
意
の
奥
に
秘
め
た
も
の
�
と
い
う
よ
り
は
�
上
古
の
伝
説
と
し
て
�
イ
メ
�
ジ
の
世
界
で
�
そ
�
く
り
�
虹
�
的
存
在
と
し
て
信
じ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
�
そ
し
て
そ
れ
は
�
神
話
の
混
融
し
た
民
間
伝
承
の
世
界
に
お
け
る
�
虹
�
の
概
念
を
暗
示
す
る
準
記
号
と
も
言
え
よ
う
��
虹
�
の
橋
型
発
想
の
類
型
に
属
す
る
�
　
　
　
��
風
土
記
�
に
み
え
る
天
の
世
界
と
の
通
路
の
伝
承
は
�
神
の
世
界
へ
の
憧
憬
が
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
�
神
の
世
界
と
し
て
の
天
�
と
い
う
神
話
的
想
像
で
あ
る
が
�
天
皇
の
も
と
の
こ
の
現
実
の
世
界
の
な
り
た
ち
を
全
体
的
に
根
源
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
�
古
事
記
��
日
本
書
紀
�
と
は
別
な
次
元
の
も
の
で
あ
る
�
と
い
う
神
野
志�
虫
蒲
�
論
文
に
留
意
し
て
お
き
た
い
��注
１
��
國
語
と
國
文
学
��
平
４
・
８
�
所
収
�
天
浮
橋
を
め
ぐ
�
て
��
781
虹と日本文藝（十一）続
五
　
　
私
註
�
一
�
逸
文
�
丹
後
國
風
土
記
��
二
��
丹
波
郡
比
治
里
�
他
�
三
�
風
土
記
�
四
��
古
事
記
裏
書
�
は
未
詳
��
元
元
集
�
は
通
説
北
畑
親
房
で
延
元
二
年
�1337
�
頃
か
�
す
な
わ
ち
そ
れ
以
前
�
遡
及
時
不
明
�
�
五
�
不
明
�
六
�
秋
本
吉
郎
校
注
�
風
土
記
�
�
�
日
本
古
典
文
學
大
系
２
�
�
�
昭
33
・
４
�
岩
波
書
店
��
七
�
Ｐ
468
・
469
�
八
��
古
事
記
裏
書
�・�
元
々
集
�
を
校
合
し
た
も
の
�
１
�
22
の
校
異
略
�
�
�
線
は
稿
者
に
よ
る
�
　
　
�
考
�
本
資
料
の
説
話
は
�
広
く
は
い
わ
ゆ
る
4
4
4
4
�
羽
衣
説
話
�
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
��
厳
密
に
は
�
キ
�
ワ
�
ド
と
な
る
飛
行
具
は
白
鳥
処
女
型
の
�
羽
衣
�
で
は
な
く
�
飛
天
型
の
�
衣
裳
�
で
あ
る
所
が
相
違
す
る
が
�
こ
の
�
衣
裳
�
は
�
霓
裳
�
で
あ
ろ
う
��
霓
�
は
勿
論
�
雌
ニ
ジ
�
で
あ
る
�
後
に
や
や
詳
述
��
　
　
　
神
田
秀
夫
は
�
羽
衣
説�
虫
蒲
�
話
�
の
中
で
�
幾
多
の
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
�
羽
衣
説
話
は
日
本
の
場
合
そ
の
建
国
以
前
�
三
世
紀
に
朝
鮮
か
ら
牛
を
つ
れ
て
や
�
て
き
た
と
考
へ
ら
れ
る
�
天
の
日
矛
�
の
一
団
が
�
次
の
四
世
紀
に
畿
内
の
帝
室
の
統
治
域
の
伸
長
に
押
さ
れ
て
�
近
江
か
ら
但
馬
へ
退
去
す
る
時
�
余
吾
の
湖
や
�
丹
後
の
峰
山
周
辺
に
�
話
の
種
を
こ
ぼ
し
て
往
�
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
��
と
し
�
ま
た
�
天
の
日�
虫
釜
�
矛
�
で
は
そ
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
�
貴
重
な
文
化
を
伝
え
た
の
に
排
他
的
に
迫
害
さ
れ
�
�
羽
衣
を
奪
わ
れ
て
昇
天
し
得
な
く
な
つ
た
天
女
と
い
ふ
も
の
を
�
感
動
を
も
つ
て
語
り
出
す
人
間
と
し
て
は
�
風
習
を
異
に
す
る
異
郷
に
生
活
し
て
�
故
郷
へ
の
道
を
絶
た
れ
て
ゐ
る
人
間
が
�
最
も
適
切
だ
と
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
��
と
述
べ
て
い
る
�
　
　
　
さ
て
�
先
に
�
古
事
記
�
の
�
天
の
日
矛
�
の
話
の
中
に
�
私
説
�
虹
―
天
女
�
型
で
は
あ
る
が
�
い
わ
ゆ
る
羽
衣
説
話
的
原
初
形
態
が
潜
入
し
て
い
る
こ
と
を
�
資
料���714�
で
み
て
き
た
�
そ
の
面
で
連
繋
し
て
み
て
も
納
得
が
い
く
�
た
だ
し
�
憧
憬
し
つ
つ
還
天
す
べ
き
�
天
�
の
方
向
は
�
�
古
事
記
�
の
ア
カ
ル
ヒ
メ
の
場
合
は
�
高
天
原
系
の
子
孫
の
領
有
す
る
空
間
�
す
な
わ
ち
�
日
本
の
�
大
和
地
方
を
そ
の
指
向
方
向
と
し
て
い
た
の
に
対
し
�
本
資
料
の
場
合
は
�
逆
に
�
日
本
の
�
丹
後
地
方
か
ら
�
朝
鮮
の
�
天
の
日
矛
の
故
郷
方
面
の
空
間
�
す
な
わ
ち
蔚
山
�
慶
尚
南
道
�
地
方
を
そ
の
指
向
方
向
と
し
て
い
る
�
�
点
が
異
な
る
�
た
だ
し
�
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
ろ
う
�
　
　
　
現
在
の
自
身
か
ら
離
れ
た
所
を
憧
れ
る
心
は
�
ロ
�
マ
ン
主
義
の
心
で
あ
る
�
す
な
わ
ち
こ
の
説
話
の
奥
に
は
�
逆
境
が
生
ん
だ
素
朴
な
ロ
�
マ
ン
の
心
を
悲
し
み
の
う
ち
に
湛
え
て
い
る
の
で
あ
る
�
　
　
　
さ
て
�
本
資
料
の
ル
�
ツ
は
と
い
う
と
�
そ
れ
は
古
代
中
国
で
あ
ろ
う
��
太
平
広
記
��
����121��
の
�
首
陽
山
�
説
話
に
�
　
　
　
�
虹
�
が
下
る
�
天
女
と
化
す
�
�
虹
�
と
化
す
　
　
と
い
う
の
が
あ
る
�
天
女
は
年
十
六
�七
容
貌
侠
美
と
あ
る
��
虹
�
で
あ
る
か
ら
渓
泉
の
水
を
飲
み
に
天
降
る
わ
け
で
あ
る
が
��
水4
を
飲
み
4
4
に
天4
荻　野　恭　茂
六
降 
�
虫
鎌
�
4
る
�
と
い
う
の
が
原
点
で
あ
ろ
う
�
で
あ
る
か
ら
時
に
よ
�
て
は
�
渓
泉
�
が
�
川
�
に
な
�
た
り
�
海
�
に
な
�
た
り
�
湖
�
や
�
池
�
と
な
る
の
で
あ
る
�
水
の
存
す
る
所
の
バ
リ
エ
�
シ
�
ン
で
あ
る
�
こ
の
資
料
の
�
沼
�
が
そ
れ
に
あ
た
る
��
虹
�
と
い
う
天
の
動
物
が
��
天
女
�
と
し
て
文
藝
化
さ
れ
れ
ば
��
飲
水
�
は
そ
れ
相
応
に
�
浴
水
�
と
な
ろ
う
�
　
　
　
本
資
料
を
吟
味
し
て
み
る
に
�
�
�
線
Ａ
中
の
�
沼
�
は
�
昔
は
�
真
奈
井
�
と
い
う
�
井
�
で
あ
�
た
と
い
う
�
こ
れ
は
�
中
国
の
�
漢
書
�
�
����53�
�
中
に
見
ら
れ
る
�
虹
下
属
宮
井
飲
井
水
�
や
�
朝
鮮
�
三
国
史
記
�����261�―
�
�
中
の
�
白
虹
飲
于
宮
井
�
と
共
通
す
る
�
と
す
れ
ば
�
後
に
文
藝
化
さ
れ
��
天
女
�
と
し
た
と
き
に
�
井
�
で
は
具
合
が
わ
る
く
�
相
応
な
場
面
設
定
と
し
て
�
沼
�
に
推
敲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
�
�
浴
水
�
に
つ
い
て
は
先
述
の
通
り
で
あ
り
��
天
女
�
に
つ
い
て
も
先
述
の
ご
と
く
�
太
平
広
記
�
に
あ
る
��
た
だ
し
��
八
人
�
と
い
う
所
は
た
ぶ
ん
�
多
数
の
�
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
が
�
こ
れ
は
次
参
考
資
料
・
逸
文
�
近
江
風
土
記
�
の
話
と
比
考
す
る
に
��
虹
�
よ
り
�
白
鳥
�
の
生
態
の
観
察
に
よ
る
表
現
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
��
浴
水
�
も
�
白
鳥
�
に
も
共
通
し
て
い
よ
う
が
�
ま
ず
�
虹
�
の
生
態
が
あ
�
て
�
そ
の
上
に
�
白
鳥
�
的
な
も
の
が
塗
り
染
め
ら
れ
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
��
　
　
　
Ｂ
の
�
�
線
部
中
��
衣
裳
�
は
い
わ
ゆ
る
�
霓
裳
�
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
思
う
��
霓
裳
�
の
語
は
�
先
に
も
触
れ
た
が
�
中
国
戦
国
時
代
�300 B
.C
.
ご
ろ
��
そ
の
南
方
の
文
化
を
担
�
て
い
る
と
い
わ
れ
る
�
楚
辞
��
�
２
�
に
既
に
見
ら
れ
�
下
�
て
は
白
楽
天
の
詩
�
����161��
に
頻
出
し
�
日
本
で
は
�
霓
裳
羽
衣
�
の
舞
と
し
て
平
安
時
代
一
時
禁
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
�
た
が
�
菅
公
の
詩
�
����862�
�
に
そ
れ
ら
し
き
語
が
見
え
��
和
漢
朗
詠
集
��
�
87
�
に
も
見
え
��
謡
曲
羽
衣
��
�
93
�
に
定
着
し
て
い
る
�
特
に
��
中
国
式
に
い
え
ば
�
淡
い
五
色
の
�
虹
�
ま
た
は
�
淡
色
の
�
副
虹
��
こ
れ
ら
を
�
膣
ま
た
は
霓
�
と
い
う
が
�
雨
上
が
り
の
明
る
い
天
空
に
宿
り
断き
れ
断ぎ
れ
と
な
�
て
消
え
て
ゆ
く
様
は
天
女
の
衣
裳
�
霓
裳
�
と
そ
れ
を
ま
と
う
天
女
�
す
な
わ
ち
飛
天
の
風
情
に
ふ
さ
わ
し
い
�
す
な
わ
ち
�
そ
れ
よ
り
�
天
女
�
を
想
起
す
る
の
は
�
文
藝
的
感
性
の
あ
る
も
の
に
と
�
て
は
そ
う
至
難
な
創
造
的
飛
躍
で
は
な
く
�
ま
た
逆
に
享
受
者
に
と
�
て
も
無
理
な
く
共
感
を
呼
ぶ
隠
喩
的
具
象
化
と
も
言
え
よ
う
�
Ｃ
の
�
�
線
部
は
�
人
間
界
以
外
�
の
存
在
の
本
質
を
示
す
��
変へん
化げ
�
で
は
あ
る
が
高
級
な
天
上
界
の
者
の
�
変
化
�
を
示
す
�
Ｄ
の
�
�
線
部
は
い
わ
ゆ
る
致
富
譚
で
は
あ
る
が
�
こ
れ
こ
そ
�
虹
�
の
特
性
の
一
面
�
す
な
わ
ち
吐�
虫
噛
�
金
�
敷
衍
さ
れ
て
財
宝
賦
与
�
至�
虫
鴨
�
福
�
�
と
い
う
属
性
で
あ
る
��
こ
れ
は
�
虹
�
が
雨
を
呼
び
�
そ
れ
に
よ
�
て
農
耕
生
活
者
に
は
�
農
作
物
の
命
に
蘇
生
・
豊
饒
を
も
た
ら
し
�
牧
畜
生
活
者
に
は
�
牧
草
に
ま
た
命
を
与
え
�
牧
草
を
食
む
牧
畜
に
そ
の
恵
み
を
授
け
る
�
�
そ
れ
に
よ
�
て
人
は
安
定
的
に
富
み
且
つ
幸
福
に
な
る
の
で
あ
る
�
�
�
と
い
う
生
活
に
根
ざ
し
た
古
代
人
の
祈
り
に
も
似
た
深
い
民
間
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
��
　
　
　
Ｄ
�
Ｅ
の
間
の
貴
種
流
離
譚
に
見
ら
れ
や
す
い
苦
悩
は
�
先
引
の
神
田
説
に
よ
り
説
明
�
鑑
賞
し
う
る
�
Ｅ
の
�
�
線
部
の
記
述
は
�
神
社
の
縁
起
で
は
あ
ろ
う
が
�
奥
に
�
虹―
白
鳥
�
天
女
へ
の
庶
民
の
�
あ
は
れ
�
の
表
現
で
も
あ
ろ
う
��
祭�
虫
栢
�
る
�
こ
と
に
よ
�
て
�
地
上
人
は
地
上
人
的
方
法
に
よ
�
て
優
し
い
天
女
の
魂
を
還
�
昇
�
天
さ
せ
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
�
　
　
　
以
上
の
吟
味
に
よ
れ
ば
�
Ａ
�
Ｅ
は
お
お
む
ね
�
虹
�
的
生
態
を
そ
の
本
質
と
し
て
内
蔵
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
�
　
　
　
ま
た
�
古
代
朝
鮮
半
島
は
��
東
夷
伝
�
に
よ
れ
ば
そ
の
三
国
時
代
初
期
�
す
な
わ
ち
三
世
紀
頃
に
は
既
に
魏
・
晋
な
ど
中
国
と
の
文
化
交
流
が
虹と日本文藝（十一）続
七
あ
り
�
中
国
流
の
�
虹
�
文
化
も
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
��
����261�
参
照
�
さ
れ
ば
天
の
日
矛
の
一
団
も
そ
の
文
化
圏
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
さ
し
支
え
な
か
ろ
う
�
　
　
　
と
す
れ
ば
�
神
田
秀
夫
の
い
う
�
こ
れ
も
一
種
の
白
鳥
処
女
説
話
の
変4
形4
と
み
ら
れ
る
こ
と
�
す
で
に
公
認
�
周
知
の
所
で
あ�
虫
茅
�
る
�
の
言
に
は
�
に
わ
か
に
加
担
し
難
い
�
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
相
違
す
る
見
解
を
持
つ
も
の
で
あ
る
��
虹4
�
�
雌
雄
の
あ
る
場
合
は
そ
の
総
称
�
膣4
・
霓
を
含
む
4
4
4
4
・
対
異
散
同
的
ニ
ジ
4
4
4
4
4
4
4
�―
天
女
�
型
�
す
な
わ
ち
古
代
中
国
的
�
虹
�
が
そ
の
発
想
の
ル
�
ツ
�
影
響
の
淵�
虫
萱
�
源
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
�
こ
れ
を
母
胎
と
し
て
�
そ
の
上
に
一
部
分
�
白
鳥
処
女
型
�
�Sw
an
 m
ad
en
 typ
e
�
が
混
入
・
混
融
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
�
782
　
　
私
註
�
一
�
逸
文
�
丹
後
國
風
土
記
�
二
�
與
謝
郡
�
芫
石
里
�
�
三
�
風
土
記
�
四
�
慶
長
十
九
年
写
�
内
閣
�
釈
日
本
紀
���
五
�
卜
部
懐
賢
�
兼
方
��
六
����781�
と
同
�
七
�
Ｐ
470
�
八
��
與
謝
部
�
は
�
京
都
府
与
謝
郡
及
び
宮
津
市
の
地
��
�
六
�
の
頭
注
�
八
�
風
土
記
逸
文
�
中
�
�
�
線
は
稿
者
に
よ
る
�
　
　
�
考
��
天
の
橋
�
椅
�
立
�
に
つ
い
て
は
�
折
口
信
夫
に
論
述
が
あ
る
�
そ�
虫
蒲
�
れ
に
よ
る
と
�
橋
立
は
形
容
詞
倒
置
格
で
�
こ
れ
を
正
語
序
に
な
ほ
す
と
た
て
橋
で
あ
つ
て
�
こ
れ
を
橋
だ
て
と
言
つ
て
ゐ
る
の
は
�
我
々
か
ら
す
れ
ば
�
古
い
語
序
の
語
で
あ
る
��
と
し
�
更
に
�
意
味
は
た
て
の
は
し
ご
の
事
だ
�
垂
直
に
直
立
し
て
ゐ
る
は
し
ご
の
事
で
�
沖
縄
に
は
�
近
年
ま
で
�
そ
の
古
風
な
は
し
ご
が
殘
つ
て
い
た
�
一
本
の
太
い
木
の
柱
を
と
り
�
鉈
で
ゑ
ぐ
つ
て
足
が
ゝ
り
を
つ
け
た
も
の
で
�
何
處
へ
で
も
た
て
か
け
て
用
ゐ
る
�
お
そ
ら
く
さ
う
言
ふ
も
の
が
�
進
歩
し
た
時
代
の
は
し
だ
て
で
あ
ら
う
��
と
あ
る
�
　
　
　
�
天
の
橋
�
椅
�
立
�
は
��
虹
�
を
頭
に
描
き
つ
つ
見
た
て
た
�
天
界
へ
の
架
橋
手
段
の
文
藝
的
表
現
で
あ
り
��
八
十
橋
��
�
77
�
と
同
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
��
記
��
紀
�
の
�
天
浮
橋
�
と
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
�
注
１
��
日
本
神
話
�
�
�
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
�
�
�
昭
45
�
有
精
堂
�
Ｐ
279
�
�
注
２
��
注
１
�
同
書
の
Ｐ
224
�
�
注
３
�
殷
代
�
�1300 B
.C
.
ご
ろ
�
の
甲
骨
文
字
に
見
え
る
�
資
料
１
私
注
参
照
�
�
注
４
�
資
料
８
９
10
11
���121�参
照
�
�
注
５
�
資
料
36
参
照
�
�
注
６
��
古
事
記
�
の
ア
カ
ル
ヒ
メ
�
����714����
常
陸
国
風
土
記
�
の
�
雷
神
と
�
ヌ
ガ
ヒ
メ
の
子
�
����762��
な
ど
と
も
共
通
�
�
注
７
��
注
１
�
と
同
書
の
Ｐ
224
�
�
注
８
�
資
料
１
�
21
で
み
て
き
た
圧
倒
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
古
代
中
国
に
お
け
る
�
虹
�
文
化
に
接
す
る
と
そ
う
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
�
く
り
返
す
な
ら
ば
��
白
鳥
処
女
説
話
�
が
中
国
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
経
て
屈
折
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
�
荻　野　恭　茂
八
に
つ
い
て
は
����721��
注
１
�
と
同
趣
�
　
　
　
ま
た
��
神
御
寢
坐
間
仆
伏
�
な
ど
と
い
う
創
意
の
裏
に
は
�
神
田
秀�
虫
釜
�
夫
の
い
う
よ
う
な
�
迫
害
さ
れ
つ
つ
帰
郷
し
た
く
て
も
帰
郷
し
え
な
い
文
化
的
帰
化
人
の
悲
哀
の
中
の
戯
れ
が
あ
�
た
の
か
も
知
れ
ぬ
�
も
う
少
し
ゆ
る
く
考
え
れ
ば
�
そ
れ
が
先
に
あ
�
た
説
話
の
上
に
重
な
�
て
い
る
の
か
も
知
れ
ぬ
�
�
注
１
��
折
口
信
夫
全
集
�
第
十
九
巻
�
昭
48
�
中
央
公
論
社
�
の
Ｐ
399
・
400
�
�
注
２
��
国
語
国
文
��
昭
35
・
２
�
79
　
　
私
註
�
一
�
逸
文
�
近
江
國
風
土
記
��
二
��
伊
香
小
江
��
三
�
風
土
記
�
四
��
帝
皇
編
年
記
�
は
鎌
倉
時
代
末
編
�
よ
�
て
そ
れ
以
前
�
遡
及
時
未
詳
�
五
�
不
明
�
六
����781�と
同
�
七
�
Ｐ
458
・
459
　
　
�
考
�
こ
の
資
料
は
�
山
本
節
が
そ
の
著
�
神
話
の
森
��
大
修
館
書
店
�
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
�
世
界
的
に
広
い
分
布
圏
を
も
つ
�
白
鳥
処
女�
虫
蒲
�
型
��Sw
an
 m
ad
en
 typ
e
�
に
異
類
婚
姻
譚
た
る
日
本
の
�
天
人
女
房�
虫
釜
�
譚
�
中
の
離
別
型
�
が
混
融
し
た
も
の
で
あ
る
�
そ
し
て
��
白
鳥
処
女
型
�
に
つ
い
て
は
�
こ
の
話
型
の
淵
源
は
遙
か
昔
に
遡
る
ら
し
く
�
ア
ラ
ビ
ア
の
�
ア
ラ
ビ
ア
ン
�
ナ
イ
ト
�・
イ
ン
ド
の
�
カ
タ
�
サ
リ
�
ト
サ
�
ガ
ラ
�・
北
欧
の
�
エ
�
ダ
�
の
中
な
ど
に
記
録
さ
れ
�
口
承
資
料
と
し
て
も
�
ヨ
�
ロ
�
パ
・
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
・
北
米
イ
ン
デ
�
ア
ン
等
々
に
広
く
分
布
し
て
い
る
�
チ
�
イ
コ
フ
ス
キ
�
の
バ
レ
エ
曲
�
白
鳥
の
湖
�
も
こ
の
伝
承
を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
��
と
し
て
い
る
��
白
鳥
�
は
他
界
の
魂
の
憑
依
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
信
仰
と
��
渡
り
鳥
�
と
し
て
の
不
思
議
な
生
態
の
観
察
と
が
ミ
�
ク
ス
さ
れ
た
所
に
発
想
さ
れ
た
象
徴
的
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
�
日�
虫
鎌
�
本
で
も
伝
播
説
と
同
時
に
�
並
行
発
生
説
も
有
り
得
よ
う
�
　
　
　
前
資
料���781�
と
は
初
め
か
ら
天
降
る
べ
き
�
飛
行
手
段
�
が
�
為
�
白
鳥
��
と
異
な
り
�
そ
の
�
飛
行
手
段
�
に
つ
い
て
は
�
天
羽
衣
�
で
あ
る
所
が
相
違
し
て
い
る
��
伊
香
小
江
�
は
�
水
�
に
関
す
る
と
い
う
意
味
で���781�
の
�
沼
�
と
共
通
す
る
��
天
之
八
女
�
は���781�
と
語
句
は
同
じ
だ
が
�
白
鳥
の
生
態
と
そ
の
イ
メ
�
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
��
即
為
�
地
民
��
は
伊
香
刀
美
と
結
婚
し
た
こ
と
を
指
す
よ
う
で
あ
る
か
ら
�
そ
の
意
味
で
は
�
陰
陽
の
交
接
�
が
あ
り
��
虹
�
の
本
性
と
も
共
通
す
る
�
た
だ
し
白
鳥
説
話
で
も
有
り
う
る
�
思
う
に
����781�
と
の
決
定
的
な
相
違
は
��
吐
金―
財
宝―
至
福
�
観
念
の
希
薄
で
あ
る
�
　
　
　
ゆ
え
に
�
こ
の
話
は
�
お
お
む
ね
�
白
鳥
処
女
�
型
が
濃
厚
で
あ
る
が
�
異
界
と
く
に
天
界
と
の
交
流
�
飛
来―
帰
界
�
と
い
う
モ
チ
�
フ
は
�
天
の
羽
衣
��
霓
裳
�
と
一
体
化
し
た
�
ニ
ジ―
天
女
�
型
の
も
の
で
あ
ろ
う
�
後
出
資
料
�
竹
取
物
語
��
�
82
�
や
�
謡
曲
羽
衣
��
�
93
�
考
察
虹と日本文藝（十一）続
九
の
際
の
先
行
資
料
と
し
て
は
意
味
が
重
い
�
�
注
１
�
山
本
節
著
�
神
話
の
森
�
に
よ
る
と
�
一
般
に
�
　
①
乙
女
ら
が
天
か
ら
白
鳥
の
姿
で
飛
来
し
�
衣
を
脱
い
で
水
辺
で
水
浴
す
る
�
　
②
男
が
旅
の
途
中
�
彼
女
ら
を
見
つ
け
�
岸
辺
の
羽
の
衣
を
一
つ
盗
み
出
し
�
そ
の
持
ち
主
に
結
婚
を
迫
り
�
妻
と
す
る
�
　
③
乙
女
は
男
の
留
守
中
�
羽
の
衣
を
発
見
し
�
身
に
つ
け
て
天
に
帰
る
�
�
注
２
�
①
天
女
が
空
か
ら
飛
来
し
�
羽
衣
を
脱
い
で
沐
浴
す
る
�
　
②
人
間
の
男
が
羽
衣
を
奪
�
て
隠
し
�
天
女
に
結
婚
を
迫
り
�
妻
に
す
る
�
　
③
二
人
の
間
に
子
が
生
ま
れ
る
�
　
　
天
女
は
子
供
�
ま
た
は
子
守
歌
な
ど
�
か
ら
羽
衣
の
あ
り
か
�
稲
束
・
大
黒
柱
・
天
井
な
ど
�
を
知
ら
さ
れ
�
こ
れ
を
発
見
し
て
昇
天
す
る
�
　
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
中
に
�
離
別
型
�・�
天
上
訪
問
型
�・�
七
夕
結
合
型
�
が
あ
る
と
い
う
�
　
※
�
虹
�
天
女
�
型
は
�
注
１
��
注
２
�
中
の
②
に
つ
い
て
は
�
か
な
り
の
ス
パ
ン
が
あ
る
�
す
な
わ
ち
男
女
の
問
題
�
陰
陽
の
交
接
の
問
題
は
�
一
般
的
に
は
同
様
で
あ
る
が
�
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
�
て
も
よ
し
�
必
ず
し
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
��
虹
�
霓
�
裳
�・�
致
富
�
に
特
色
が
し
る
の
で
あ
る
�
�
注
３
��
白
鳥
�
は
��
広
辞
苑
�
に
よ
る
と
�
雁
鴨
�
が
ん
お
う
�
�
目
が
ん
お
う
科
の
大
形
の
水
鳥
�
前
身
純
白
色
で
姿
態
優
美
�
シ
ベ
リ
ヤ
東
部
で
繁
殖
し
�
冬
季
南
方
に
渡
来
す
る
が
�
日
本
で
は
北
海
道
・
青
森
県
以
外
極
め
て
稀
�
ハ
ク
チ
�
ウ
と
オ
オ
ハ
ク
チ
�
ウ
の
二
種
が
あ
る
が
類
似
し
て
い
る
�
和
名
ハ
ク
チ
�
ウ
�
別
称
�
く
ぐ
い
�
こ
う
�
し
ら
と
り
�
白
鳳
�
鵠
�
ス
ワ
ン
��
と
あ
る
�
本
資
料
が
�
白
鳥
型
�
と
す
れ
ば
�
北
方
系
の
移
入
ま
た
は
日
本
列
島
の
地
球
的
に
見
て
極
寒
期
の
も
の
と
言
え
よ
う
��
※
�
極
寒
期
�
に
つ
い
て
は
�
西
岡
秀
雄
著
�
寒
暖
の
歴
史
�
�
気
候
七
〇
〇
年
周
期
説
�
�
�1958
�
好
学
社
�
参
考
�
追
�
平
成
三
年
三
月
九
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
�
�
ス
で
は
�
今
年
は
シ
ベ
リ
ヤ
よ
り
の
白
鳥
の
飛
来
が
多
く
�
北
海
道
�
青
森
の
池
�
宮
城
県
に
も
多
か
�
た
�
と
い
う
�
　
　
ま
た
��
折
口
信
夫
全
集
�
第
十
五
巻
所
収
��
石
に
出
で
入
る
も
の
�
の
中
に
�
此
に
就
て
考
へ
ら
れ
る
の
は
�
魂
を
運
ん
で
歩
く
も
の
で
あ
り
ま
す
�
そ
れ
は
世
界
的
に
多
く
白
鳥
で
す
�
白
鳥
即
日
本
で
も
鵠
で
�
魂
の
鳥
の
本
体
に
考
へ
ら
れ
て
居
ま
す
��
と
あ
る
�
１
２
�
�
は
��
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
�
連
載
中
の
資
料
の
通
し
番
号
で
あ
る
�
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